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Daniele Benzi 
Tras una estancia de investigación en Cuba, Venezuela y Bolivia, actualmente se está 
especializando en estudios latinoamericanos en la Unam (Universidad nacional autónoma 
de México). Colabora con la revista mexicana «Revuelta», el proyecto «Agorá» de Flacso-
Ecuador y con la revista on-line de la Asociación cultural Punto Rosso.  
 
Antonio Casamento 
Laureato alla Facoltà di lettere dell’Università degli studi di Trieste con una tesi su 
Horacio Quiroga, tra il 2007 e il 2010 ha insegnato all’Università Stendhal di Greno-
ble. Attualmente sta terminando il Dottorato di ricerca in lingue romanze in co-tutela 
tra l’Università degli studi di Padova e l’Università Stendhal di Grenoble.  
 
Antonino Infranca 
Ha conseguito il philosophical doctor presso l’Accademia ungherese delle scienze. Ha 
insegnato per otto anni a Buenos Aires e attualmente insegna a Barcellona. È autore di 
numerosi saggi su Lukács, Bloch, Gentile, Gramsci, Croce, Kerényi, Heidegger, sulla 
filosofia della liberazione, sulla storia della Sicilia.  
 
Francesco Lazzari 
Professore di Sociologia, di Sistemi sociali comparati e di Sociologia dell’educazione 
all’Università degli studi di Trieste. È direttore del Centro studi per l’America Latina e 
della rivista Visioni LatinoAmericane. 
 
Fabrizio Lorusso  
Maestro en Administración de empresas por la Universidad Luigi Bocconi de Milán y 
maestro en Estudios latinoamericanos en la Universidad nacional autónoma de México 
(Unam), es doctorando en la misma Unam en Estudios latinoamericanos. Es redactor de 
la revista literaria y cultural CarmillaOnLine y colaborador de varias revistas 
académicas y de divulgación, periódicos y medios informativos en Italia y en México. 
 
Pierfranco Malizia 
Graduado em Filosofia e em letras, Phd em Sociologia da cultura na Universidade La 
Sapienza de Roma, è professor de Sociologia na Faculdade de letras e filosofia da 
Universidade Lumsa de Roma. É tamben diretor do Curso de pos-graduação em 
Comunicação e diretor do Centro de pesquisa em comunicação e eventos na mesma 
Universidade. Atùa principalmente nas areas das trasformações sociais, da produção 
cultural e da comunicação. 
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Veronica Martini 
Laureata in Antropologia culturale presso l’Università degli studi di Siena ha condotto 
attività di ricerca sulle strategie di sopravvivenza dei contadini Sem terra in Brasile.  
 
Alberto Merler 
Michinobu Niihara  
Svolgono spesso ricerca insieme, durante l’ultimo quarto di secolo, viaggiando fra le 
isole fisiche e socio-culturali del mondo. Insegnano Sociologia, rispettivamente 
nell’Università di Sassari e nell’Università Centrale Chuo di Tokyo. 
 
Ana Cecilia Prenz Kopušar 
Investigadora de Literatura española en la Facultad de filosofía y letras de la 
Universidad de Trieste. 
 
Graciela Racedo 
Profesora universitaria de Historia en la Usal-Universidad del Salvador, Buenos Aires. 
Por su ensayo, El gaucho. Formación, significancia y vigencia de un mito, obtuvo en el 
2005 el Premio Eduardo Mallea del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Marco Vanzulli 
Ricercatore in Storia della filosofia presso la Facoltà di scienze della formazione 
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, si occupa di filosofia politica. In America 
Latina ha insegnato nelle università brasiliane di Campinas (Unicamp), Natal (Ufrn), 
Belo Horizonte (Ufmg) e São Paulo (Puc-SP).  
 
Cristina Alberti, Giulia Raina, Floriana Sciumbata, Francesca Turchetti, 
Denise Vittorio 
Estudiantes en la Universidad de Trieste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
